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応 :7名(58.3%),検査 ･治療の技術 :6名(50.0%),生活援助技術 :4名(26.7%)であった.












は,就職後3ケ月の方が 1ケ月より困難さが増していた (図 1).
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新人看護者が一人前 になるまで に欲 しい支援 の結果 は次 の通 りで ある.なお, ここでの
抽 出されたカテゴ リは 【 】で表記す る.コー ド例の (煤) は保健師, (助)は助産師,付
いていないものは看護師の意見である.
(1)看護部か ら欲 しい支援 (表 2)
表2 看護部から'欲しい支堤
時期 力テコリ サフカテコリ コード例
















































時期 力テコリ サフカテコリ コード例










3ケ月 肯定的な助言.脂導と看護が語れる関係 必要な指導と暖かい ･最初からできることを求められても困る.萎縮しな
見守り いよう暖かく見守って欲しい(め)












時期 力テコリ サフカテコリ コード例









































調整役割 整役割 ~ (め)
















報を交換 し学びあう】等を求めていた.この他に 1ケ月後では 【同じ新人として接する】
を求めてお り,4年制大卒である自分を特別視 しないで欲 しいというニーズをもっていた.
表6 同期から欲しい支援
時期 力テコリ サブカテゴリ コード例
















時期 力テコリ サフカテコtJ コード例











































































































































































































































































































































































































































サブカテゴリ カテゴリ カテゴリ サブカテゴリ










他のスタッフとの調整役割(1) 他のスタッフと 調整役割 他のスタッフから指導を得るための調整 プリセプティに応じた具体的な支援を依頼する(4)
定期的な指導を依頼する(2)
ーの状況や課題を共有する(1)









いつでも何でも教えてあげるという姿勢(2) プリセプター の状況に応じたフィー ドバックを行う(2)
※( )内はコー ド数
3)プリセプターのあり方



















































































































表1 職場に望む支援 (54コー ド)
カテゴリ サブカテゴリ コー ド例








































































































































































①看護師､㊥u)産師 (病院 ･助産所)､④保健師 (病院･市町村 ･保健所)､㊥その他 (
a) 配属場所はどこか
¢)病棟 ( )､㊤外来 ( )､@手術室､ ④lCU･CCU､ (9その他 (
C) 残業時問は平均してどのくらいか(0.5時間間隔で答えてください)
日勤の場合 : ( )時間､ 夜勤の場合 :( )時間
D) 夜勤に入った時期はいつか ( )月頃 ･ まだ入っていない
E) 業務のオリエンテーションで全面的に先輩が-緒に業務をしてくれたのはいつこうまでか
日勤の場合 :( )月頃､ 夜勤の場合 :く )月頃
ド) 業務について ｢独り立ちだね｣と指導者に言われたのはいつか
日勤の場合 :( )月頃､ 夜勤の場合 :( )月頃 まだ言われていない
2.職場のことを教えてください.保健節で就業中の方は､ド)のみ回答してください.
A) 病院の規模はどのくらいか
(D200床未満､ 径)2001399床､ ㊥400-599床､ ④6001799床､ ⑤800床以上
B) 勤務形態はどうか '
①3交代､ _㊤変則2交代､ ㊥2交代､ ④その他 (
C) 看護体制はどうか
①横言謂IJ看護､ ㊤チームナーシンク､ (参プライマリーナーシンク､ ④その他 (
D) 新人指導体制はどうか
プリセプターシップ :誰が :( )年目の看護師､いつまで :( )月まで
技術指導は主に誰が担当でしたか (Dプリセプター､ ㊤スタッフナース､ ④その他
E) 集合教育で行っていることは何か 該当する記号に全て○を付けてください｡
(∋生活接的技術卜L/一ニック､ ㊤検査 ･治療の技術トレーニング､ ㊥救急時の対応 (心肺蘇生)､
④情報交換 ･話し合い､ ㊥接遇､㊥看護の振り返り､∈)事例検討､㊥その他 ( )
F) 保健師で就職した人は､同じ職場の保鰹師の数と､あなたが担当している住民の概数を教えてください｡































































































































G) 教胃環境に関して ( )
一
5.就職してから本気で仕事を辞めたいと思ったときがあったら教えてください.
A) それはいつ頃 ( )月
B) 辞めたいと思った理由について､その強さを5-1の該当する数字1つを選び○を付けてください｡













5 4 3 ??????????
6.看護師としての自分の能力が足りないと感じたことがあるか教えてください.
















































































































① 3ケ月 ② 6ケ月 ③ 9ケ月 ④ 一年
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雪 輝 き妄杢篭 ナ看護師を指乱 ているAA内5病院の
切調査時期:2007年10月～11月.
切調査方法:半構成的面接法.
cs帯 締 逓 増 苦謁 吉ぢ宍要望讐 鵜 雪祭 臥
主冨琵 撃 蓋慧芸慧琵 鞄 謂 褐 託
により分類し.カテゴリ化した.
切警琵 誓 畠詣 薫窺 ･;童謂 弼 器 琵 琶篭































表3 教育機関に望む支援 (続 き)
カテゴリ サブカテゴリ
現場の研修にも取り組んで欲しい 卒後の教育へも関わって欲しい(3)他の病院と交流したい(1)
臨床との繋がりを考えた教育をして欲しい 現場と教育のギャップを埋める
(2)
考察
C8職場に望む支援は､現在､周囲から支援
がありプリセプター自身が助けられてい
ると感じている内容と支援がないので欲
しい内容が挙げられていた｡
切また､プリセプターに直接的に関与する
支援と新人看護師に関与することにより
間接的にプリセプターの支援になる内容
に分類できた｡それらは､先行研究で明
らかにされている ｢指導の相談｣｢指導
の助言｣｢指導の代行｣などの内容と一
致していた｡
唱教育機関に対して望む支援は基礎教育
への要望と継続教育への協力に分類で
き､基礎教育を充実させ､卒業時一定
水準の質の確保が求められていた｡
均新人教育のみならず､新人教育に携わ
るプリセプターをも含んだ教育支援が
求められており､教育横関の役割は大
きいと考えられる｡
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